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SUSCRICIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
aufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Eispaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Admin is t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con maa 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
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EL MERCADO DE PAR1S BERCY 
El mercado de Bercy carece por completo 
«de a n i m a c i ó n . Los compradores en perspec-
t iva de la buena cosecha que se anuncia, se 
abstienen en absoluto. Todos se preguntan 
qué ha rán los propietarios de los vinos v i e -
jos que quedan en las cuevas, y q u é precios 
reg i rán cuando los vinos nuevos se presen-
ten en el mercado en concurrencia con los 
grandes depósitos de caldos añejos . 
Difícil es pronosticar el porvenir. Sin em-
bargo, no parece que por el momento, los 
precios de los vinos hayan llegado al t ipo 
m á s bajo; y me fundo al hacer esta afirma-
ción, en el poco apresuramiento de los compra-
dores, los cuales no abandonan n i en an 
ápice la l ínea de conducta que tan buenos 
resultados les ha dado este año . Dicha con-
ducta estriba en moderar las compras, y de 
cuando en cuando dejar acumular la mer-
canc ía en los muelles, para aprovecharse 
enseguida del embarazo de los vendedores. 
La p róx ima entrada de los vinos nuevos 
en el mercado se interpreta en sentido de 
baja. 
No debe ocultarse tampoco que la nueva 
cosecha no se busca rá con la actividad que 
los años anteriores, porque los vinos viejos 
están muy bien conservados y tienen toda-
vía un buen color rojo y bri l lante. 
No se siente, por tanto, la necesidad de los 
nuevos para refrescarlos. 
Sucederá, pues, que los vinos viejos, siem-
pre preferidos á los nuevos para el consumo, 
se buscarán con m á s empeño , lo que resul-
ta una anomalía para la plaza de Bercy. 
Los precios son los siguientes: 
Alicante, de 34 á 38 francos Huesca; de 
36 á 40; Valencia, de 29 á 33; Bcnicar ló , 
de 32 á 36; Navarra, de 31 á 3 3 ; Huelva, dé 
26 á 29; Milazzo, de38 á 43; Vitor ia , de 36 á 
40; Riposto, de 27 á 29; Barletta, de 35 á 38; 
Turquía , de 34 á 3 9 ; Dalmacia, de 40 á 4 3 . 
Todo por hectóli tro con cascos, condicio-
nes de la plaza. 
A U G U S T E S l G R I S T . 
DESDE GIJÓN 
Sr. D. Cecilio S. de Zái t igui . 
Estimado amigoy c o m p a ñ e r o : hace p róx i -
mamente dos meses que nos encontramos 
en esta región del Can tábr ico , donde hemos 
disfrutado de una temperatura que no ha 
•xcedido, á :,la sombra, de 26° n i ha bajado 
de 20, dominando el viento al NE. y habien-
do sido frecuentes las turbonadas con fuer-
tes lluvias y algunas nieblas. 
Los trigos, con mucha paja, no han pro-
ducido más del 12 por 100, de modo que se 
puede calcular aqu í una pérd ida del 7; los 
frutos, escasos y malos; el heno, t a m b i é n 
pequeño y escaso. De lo que se ha recogido 
con ¡más abundancia es de patatas, y el 
maíz es tá frondoso y bien granado. 
Todos estos perjuicios se deben á las nie-
ves y fríos que vinieron entre A b r i l y Mayo. 
La esperanza, pues, de estos labradores 
descansa en ¡a manzana, ?de la que los ár-
boles presentan abundancia, lo mismo que 
de cas taña ; pero que, como los d e m á s fru-
tos, e s t á n t a m b i é n perjudicados y se caen 
muchas. 
En cuanto á animales, el vacuno hace 
muchos años que no sufrió tanta deprecia-
ción; el caballar y mular sin valor, y sin 
m á s transacciones que bis parciales condes* 
tino á los carruajes púb l i cos . El ún ico que 
tiene a lgún precio es el de cerda, y para 
eso se ha experimentado gran mortandad, 
efecto de la gangrena^ que hace un año se 
ceba eu estos animales. 
Este país , más práctico que idealista, no -
participa de las ilusiones que se forjan en 
otras provincias sobre las ventajas que pue-
de proporcionar la in te rvenc ión del gobier-
no á la clase agr íco la en la información j 
acordada y en las medidas en proyecto. 
Por el contrario, los nombres de las d ig-
n í s imas personas que se han elegido para 
proponer, remedio á los males que afligen 
á los siete décimos de la población de Espa-
ña , que tienen in terés m á s ó menos directo 
en la producción de la t 'erra, comprenden 
que los hombres políticos, á pesar de su i n -
teligencia superior, á pesar de su buen de-
seo, empeora rán la causa en vez de favore-
cerla. 
Por un lado sus compromisos politicos son 
superiores al mismo progreso y bienestar de 
las clases, y por otro se c o m b a t i r á n en el te-
rrens de las ideas y no podrán venir á un 
acuerdo eu la prác t ica del negocio, que es 
lo que nos interesa. 
De libertad estamos bien: loque nos falta 
son economías y moralidad en la adminis-
t rac ión . 
No comprendemos que pueda dar resulta-
dos benéficos, por ejemplo, nn meeting ÚQ 
agricultores presidido por Romero Robledo, 
que en tende rá de todo menos de economía 
rural , y que de seguro el pensamiento que 
ocupar ía su imag inac ión durante la presi-
dencia, sería el de comprometer á los asis-
tentes para una votación en firme para 
cuando llegase el caso de unas elecciones. 
Esto es absurdo de parte de los agriculto-
res, que no comprenden que sus intereses 
y el de los políticos son an tagón icos ; que no 
se les ocurre que el que tiene por base de su 
sistema el despilfarro y el derroche, no pue-
de ser su aliado, si nosu enemigo. 
Por eso nos l l á m a l a a tenc ión el que mu-
chos hombres eminentes de la clase agr íco-
la confíen su salvación á medidas guberna-
tivas que para ser dictadas embisten con 
unajunta a g r o n ó m i c a , tal vez resistente, 
para constituir otra más maleable y com-
placiente. 
Y el ministro, ¿qué entiende de esa com-
plicada cuest ión? ¿qué entiende ese Conse-
jo superior, donde hay consejeros que no po-
seen n i cul t ivan un c e n t í m e t r o de tierra, y 
otros que, aun cuando posean muchos m i -
llones, son tan ajenos á la agricul tura como 
lo puede ser el mismo ministro, aunque 
m á s perjudiciales, porque gastan sus r en . 
tas fuera de E s p a ñ a ó de v i v i r á la francesa? 
No, nada de esto nos conviene; no extravie-
mos la opinión; no nos e n g a ñ e m o s á nos-
otros mismos. Por la defectuosa educación 
que hemos recibido del Estado, son difíciles 
para nosotros todas las cuestiones de cá lcu-
lo, y la miseria á que nos hemos acostum-
brado, nos perjudica para encontrar el re-
medio que exigen nuestras necesidades. 
Lo que necesitamos en primer lugar es 
saber, comer, beber y vestir. 
F i jémonos en ,la ignorancia crasa que rei-
na por lo general en todas las clases, em-
pezando por la primera; fijémo nos, en que 
las cuatro quintas partes de la población no 
comen carne cuando está demostrada la ne-
cesidad que llene el hombre para v iv i r de 
consumir cuando menos, 50 kilos al año; 
fijémonos, en que una tercera parte no co-
me pan, y otra, incluso el e jérci to , se man* 
tiene de vejetales; fijémonos, en que no be-
bemos n i la déc ima parte de la cosecha de 
vino, y en que la ca»a y la fruta mejor mar-
cha para el extranjero; fijémonos, en que 
nuestro pueblo va desnudo, súcio, ó cubier-
to de harapos; y por ú l t i m o , fijémonos en 
qice una escuadra ingl'sa compuesta de cinco bu-
gues, surta en la actualidad en nuestras cos-
tas, consume al día m i l libras de carne fres-
ca, y su almirante, pr ínc ipe de Edimburgo, 
dice á sus comensales, que el agua la lleva 
como lastre y abordo solo se emplea para la-
varse. 
Comparemos nuestra suerte con la de esa 
nación, pobre y desvalida respecto á recur-
sos de a l imentac ión , y digamos de una vez 
para no ocuparnos m á s del asunto, si esta-
mos ya resignados al ayuno perpétuo y á la 
miseria y al embrutecimiento que ésta trae 
consigo. 
Lo que precisa para salvar la agr icul tura 
y sacarla de la ruina á que se la ha condu-
cido, es que la nación consuma m á s de lo 
que exporta, creando necesidades que con-
duzcan á este efecto, mejorando la aflictiva 
s i tuación del país , en lo moral y material , 
en vez de entretenernos en la ridicula pre-
tens ión de que los extranjeros coman y be-
ban lo que nosotros producimos; en fanta-
sear planes de bancos agr ícolas , como si 
fuera posible que la industria pudiera aliar-
se con gente que no tiene demanda interior 
y no produce más del dos por ciento y que 
no tiene más esperanza de salir de lo que 
cosecha que el consumo de naciones extran-
jeras, que producen mejor y m á s barato. 
Pensemos sér ia raente en unirnos para pe-
dir de una manera formal, séria é insisten-
te, la desapar ic ión del impuesto de consu-
mos; para pedir que la cont r ibución terri to-
rial se rebaje al 8 por 100; para pedir que la 
inversión d é l o s fondos públ icos sea fruc* 
tuosa; para manifestar que no solo estamos 
dispuestos á contr ibuir á las cargas del Es-
tado en proporción de nuestras fuerzas, por 
medio de cédulas personales ó por el medio 
m á s adecuado que la necesidad aconseje, 
sino que estamos dispuestos á proporcionar 
cuanto esté en nuestras manos, para que se 
forme el catastro verdad de la riquena na-
cional, sin el cual toda aspi rac ión bancaria 
en relación á la agricul tura, es inú t i l ; por-
que no hay p ré s t amo posible sobre lo in -
cierto ó desconocido, que solo el aclararlo 
necesita dispendio, que el particular no 
puede sufragar; y , por ú l t imo, estrechemos 
á nuestros hombres de gobierno, y , sobre 
todo, á nuestros representantes en Cortes, 
hasta que se persuadan de que la influencia 
sobre la opinión no se ejercerá en adelante, 
ni por el sufragio universal, n i por el ju ra -
do, ni por el servicio obligatorio, n i por los 
juzgados, ni por la quinta, n i por e\ statu 
quo, ni por las reformas polí t icas de n ingu-
na clase; pues los lo que anhelamos, y en es-
to debemoscontar con mayor í a , lo que forma 
nuestras aspiraciones, es el bienestar, la paz, 
la tranquilidad; que traigan consigo la 
i lus t rac ión , el desarrollo de las artes, del 
comercio de buena fé, de las industrias que 
nos proporcionan comodidades de que care-
cemos, y vías de c o m u n i c a c i ó n baratas y 
rápidas , acomodadas á las necesidades que 
tenemos que satisfacer y á las competencias 
que por precis ión hemos de combatir. 
Fo rmémonos en estrecha fila y en orde-
nado escuadrón ; nuestros enemigos son los 
polít icos; concluyamos con esta enfermedad 
que consume la actividad nacional, y la 
agricul tura e s t á salvada. 
Termino esta larga carta, sentando que 
de nada servirá que el gobierno legisle so-
bre las falsificaciones, si nosotros, principa-
les interesados, no nos encargamos de ha-
cer que tenga cumplido efecto lo mandado; 
hasta tanto, que el público, que es él que en 
su demanda alienta la producción, estimulo 
del que nosotros carecemos, no haya forma-
do su gusto especial, porque entonces él se-
rá el encargado de perseguir al falsificador, 
y anular su trabajo perjudicial 
Nos repetimos de Vd. afect ís imos compa-
ñeros y amigos q. b. s. m . . Apolinar de Rato, 
Francisco Carrasco. 
Caldones (Gijón) 22 de Agosto de 1887.» 
_ n o t i c i a s " 
Los Sres. D Apolinar de Rato y D . Fran-
cisco Carrasco, ilustrados Consejeros de la 
Asociación Vitícola y Enológica, nos han 
dir igido desde Gijón el trabajo que pueden 
ver nuestros lectores en otro lugar. 
Las hojas de v id que para su examen nos 
ha enviado nuestro corresponsal en El Tiem-
blo (Avila) están atacadas de erinosis ó sarna. 
Este mismo parásito denominado^Ay/ocojO-
tes vitis 6 phytoptm vitis se ha presentado esto 
año con tal fuerza en los viñedos de Labas-
tida (Rioja alavesa) que algunas cepas se 
consideran ya muertas. 
También en Labastida ha reaparecido e l 
mi ld iu , cuyo hongo tiene invadidos de un 
modo serio todos los viñedos de garnacho. 
El alcalde de Novillas ha remitido á la 
sección de Fomento de la d iputac ión provin-
cial de Zaragoza, unas hojas de vid atacadas 
de una enfermedad desconocida, para que se 
proceda al análisis de las mismas en el L a -
boratorio provincial. 
Las nubes de piedras y los fuertes y pro-
longados calores, han mermado mucho la 
p róx ima cosecha de vino en las Riojas, Na-
varra y Aragón, en cuyas regiones ya se 
presentó con poco fruto ia v id ; así es que la 
vendimia de este año será en general m u y 
corta, especialmente en la Riojas y Navarra. 
Por aquellas mismas causas y el asolador 
incremento que ha tomado el m i l d i u en no 
pocos t é rminos de Ca ta luña , deja t a m b i é n 
mucho que desear el viñedo en dicho p r i n -
cipado. 
Ya no hay duda, pues, que la cosecha 
arrojará un considerable déficit en todas las 
comarcas de la dilatada y feracísima cuenca 
del Etco, esencialmente vitícola. 
La s i tuación de Castilla la Vieja es t a m -
bién mediana por los hielos primaverales, 
calores intensos, nubes de piedra y d a ñ o s 
ocasionados por diversos insectos. 
En cambio, en la mayor parte de los pue-
blos de Castilla la Nueva y en los antiguos 
reinos de Valencia y Murcia, el v iñedo, que 
como tenemos dicho arrojó mucho fruto, si-
gne hermoso y prometiendo abundante co-
secha. 
De Andaluc ía se reciben eu general satis-
factorias noticias, pero la producción no 
será tan buena como se pensó á raíz de la 
florescencia. 
Extremadura nos ofrece un rendimiento 
de regular á bueno. 
De GaLcia no hemos tenido informes en 
la ú l t ima quincena. 
Por esta brevís ima reseña , no ta rán los lec-
tores de la CRÓNICA, que la s i tuación vi t ícola 
en las vísperas de la vendimia es por d e m á s 
diversa y que apreciada en conjunto debe-
mos calificarla de mediana. 
Ha empezado en Tortosa la recolección de 
las algarrobas, aunque no en gran escala, 
pues como es sabido no ha entrado aún la 
totalidad del fruto en completa sazón. Su 
precio en aquel mercado es m u y bajo, pu-
diendo fijarse en un té rmino medio á 75 c é n -
timos k i lo . 
La alcaldía de Víl lena nos participa que 
la feria de dicha ciudad se ce lebra rá este 
año y en los sucesivos desde el 29 de Se-
tiembre al 4 de Octubre, verif icándose el 
reparto de paradas el d ía 28 de Setiembre a 
las diez de la m a ñ a n a . 
Han llegado á Tortosa algunos de los co-
misionistas franceses que desde hace a lgu-
nos años vienen haciendo en dicha comarca 
importantes acopios de vinos. 
La s i tuación vi t ícola de Francia es tan 
mediana, que hace falta que el temporal se 
muestre muy propicio para que la vecina 
repúbl ica pueda elaborar en la p róx ima ven-
dimia el mismo n ú m e r o de hectolitros que 
en 1886. 
Varios periódicos profesionales de aquella 
nación estiman la producción de este a ñ o en 
uno, dos ó tres millones más que en el pa-
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sado, pero como estos cálculos se han hecho 
antes de las fuertes uubes de piedra que ú l -
timamente han asolado extensos viñedos , de 
ah í el que nosotros pensemos que Francia, 
por lo que hace á la cantidad, podrá conse-
g u i r una cosecha igual p r ó x i m a m e n t e á la 
ú l t ima . 
En 1886 se recolectaron 25.063.345 hecto-
litros de vino, cuyo rendimiento acusa una 
baja de 3 472.806 hectól i t ros con relación 
al de 1885, y un déficit enorme, de 11.615.799 
hectolitros, sobre la cosecha media del úl t i -
mo decenio. Con razón, pues, debemos ca-
lificar de m u y mediana la actual s i tuación 
vit ícola de Francia. 
La causa principal de tan mal estado no 
es ot. a, s e g ú n supondrán nuestros lectores, 
sino la filoxera, que cada año invade nue-
vas comarcas, siendo ineficaces en la p r á c -
tica cuantos remedios se vienen recomen-
dando para combatir la terrible plaga. Cier-
to qne por medio de las cepas americanas 
indemnes al parás i to , se va reconstituyendo 
el viñedo en ciertos puntos; pero bien poco 
es lo que esto dignifica en definitiva, pues 
según hemos dicho repetidas veces, mien-
tras el propietario, en fuerza de inmensos 
trabajos y cuantiosos desembolsos, consigue 
reponer una hec t á rea de viñedo, la filoxera 
le arrebata cinco. 
Ha empezado la compra de pasa en Gan-
d ía . Para satisfacer órdenes de Denia y Já -
bea se han hecho estos días algunas opera-
ciones de dicho fruto al precio de 25 y ¿6 
pesetas quinta l , pero esto no pasa de ser una 
excepc ión , pues el normal es 22 pesetas, 
siendo de presumir que en esta semana des-
cende rá hasta 20. 
S e g ú n noticias de Berl ín , no sería e x t r a ñ o 
que se adelantase la apertura del Pariamen... 
to a l e m á n para discutir algunos asuntos de 
ca rác te r e c o n ó m i c o . 
Añádase que el gobierno prepara varios 
proyectos en sentido proteccionista. 
Escriben de Lérida: 
<-El mercado de vinos se presenta cada día 
m á s encalmado y flojo, y si algunas pocas 
operaciones con dificultad se verifican, re-
caen estas ú n i c a m e n t e en clases superiores 
de comarcas privilegiadas. Las clases pre-
paradas para Ultramar siguen á poca dife-
rencia á los mismos precios cotizados úl t i -
m a m e n t e . » 
La inundac ión periódica del Nilo promete 
ser este año mucho mayor que de ordinario. 
La crecida de las aguas alcanza ya una 
ex tens ión tan considerable como oíros oto-
ños á fines de Setiembre. 
Diariamente se exportan de Sagunto unos 
15.000 kilogramos de moscatel, cuya uva 
se viene cotizando á 7 reales la arroba de 
12 l[2 kilos: 
Del 4 al 8 del p róx imo Setiembre comen-
zará en Cambrils (Tarragona) la vendimia, 
debido á lo muy adelantado que se halla el 
racimo y a los daños que está ocasionando 
una enfermedad denominada en la comar-
ca el gusano. 
La c o m p a ñ í a de los ferrocarriles de Ta-
rragona á Barcelona y Francia ha resuelto 
establecer un precio de 6 pesetas por tone-
lada para los cereales que se facturen en 
Barcels na con destino a Valls y Picamoi-
xons, destinados á las fábricas de harinas 
de aquella comarca. 
Los vinicultores de Málaga se disponen á 
pedir al gobierno las mismas medidas acor-
dadas en el gran meeting de Alicante. 
Ya ha publicado la Liga de Contribuyen-
tes de Salamanca, el reglamento del Con-
greso provincial de agricultores, preparato-
r io de otro internacional hispano-portu-
g u é s , que se celebrará cuando se abra al 
públ ico la l ínea férrea del Duero, anuncia-
do para los dias 9 al 12 del próximo Setiem-
bre. Este importante Congreso tiene por 
objeto averiguar las necesidades que siente 
-la agricul tura y g a n a d e r í a de la comarca; 
exponer su^ causas y escogitar los medios 
de remediarlas, elevando á las corporacio-
nes locales y poderes públicos las conclu-
siones que resulten de la discusión de los 
temas propuestos. 
! parque Gran-Ducal en Biberich sobre el 
Rhin (Alemania). 
Con tal fuerza se ha presentado este año 
el black-rot en Vi rg in ia (América) que en 
breves días ha destruido las treá cuartas 
partes de la cosecha de v ino . Son muchos 
los v iñedos en los que no podrá aprovechar-
se ni un solo racimo. 
T a m b i é n en la Carolina del Norte, New-
Jersey, Maryland, Colombia y otros puntos 
de A m é r i c a está haciendo grandes estragos 
aquel parás i to . 
Los viñedos de los departamentos del A n -
de y Drome (Francia) resultan t ambién 
m u y castigados por los ú l t i m o s pedriscos. 
La n ^ o r í a de las Cámaras de Comercio 
españo las en el extranjero, tales como las 
de Paris, Londres, Cette, Nueva-York, Bue-
nos-Aires, Tánger y otras, han puesto á dis-
posición de los comerciantes é industriales 
de nuestro país, locales adecuados que sir-
van ele exposición permanente á los respec 
tivos productos, á fin de procurar p á r a l o s 
mismos mercados de mayor importancia. 
Los expresados centros se encargan de 
igual modo de transmitir á cuantos lo sol i -
citen todas las referencias enlazadas con el 
movimiento mercantil de aquellas plazas, 
en la parte que interesar pudiera á nuestros 
referidos comerciantes y productores. 
El gobierno francés se propone adoptar en 
lo sucesivo un nuevo sistema respecto de la 
celebración de los tratados de comercio, el 
cual consis t i rá en consultar con los pr inci-
pales interesados antes de comenzar las ne-
gociaciones. 
A l efecto se abr i rá una ámp l i a informa-
ción, á fin de que los industriales y agri-
cultores de cada región de Francia emitan 
p r é v i a m e n t e su dictamen. 
En Galicia es tal la baratura de los comes-
tibles, que en muchos puntos cuesta una 
docena de huevos 15 cuartos, un pollo 2 rea-
les, una gallina una peseta, una libra de 
carne de vaca real y medio, y una de mer-
luza un real. Hay que advertir que la l ibra 
gallega tiene 20 onzas. 
Copiamos del periódico Le Monde el si-
guient'.' procedimiento, merced al cual po-
drá en lo sucesivo utilizarse la patata para 
la cons t rucc ión de los más variados objetos. 
Se tratan las patatas por espacio de 36 ho-
ras con una disolución de ocho partes de 
ácido sulfúrico en 100 de agua, se secan 
después cuidadosamente con papel sin cola, 
se las comprime por ú l t imo fuertemente, y 
se obtiene así una materia muy semejante 
por sus caracteres exteriores á la celuloide, 
y en extremo apta para m u l t i t u d de usos 
diferentes. Se la puede emplear para la fa-
br icac .ón de pipas y boquillas, que es muy 
parecida á la espuma de mar. La dureza 
que adquiere cuando se la sonute á una 
fuerte presión es la comparada á la del mar-
fil, pud iéndose en este estado fabricar con 
ella excelentes bolas de bil iar . 
Bastantes t é r m i n o s de laGironda han su-
frido los desastrosos efectos de la piedra; 
muchos viñedos de las comarcas de Blayais 
y Liburne han perdido por dicho accidente 
la mitad ó íá tercera parte del fruto que os-
tentaban. 
En Málaga se cotiza el aceite á 34 reales 
la arroba en puertas y 35 1|2 en bodega. S-
cree mejoren estos precios por la mala si-
tuac ión que ofrecen ios olivos en casi todas 
las comarcas de la penínsdla . 
Mercado de hueves en T á n g e r : 
Domingo 14 —De 250 reses ofrecidas, fue-
ron vendidas 150 de 60 á 130 pesetas. 
Jueves 18.—250 reses fueron vendidas de 
las 400 que se ofrecieron en mercado. A l -
canzaron los precios de 60 á 120 pesetas. 
En Argelia están animados los negocios 
sobrecopas, pagándose las uvas de 11 á 14 
pesetas los 100 k i lóg ramos . 
La filoxera ha invadido los v iñedos del 
del aguardiente de Ber l ín ha ocasionado á 
nuestra dest i ler ía , basta para demostrarlo 
las cifras que antes hemos expuesto del es-
pí r i tu que se in t roduc ía en España el año 
1850 en que no entraba apenas, y la intro-
ducc ión referida el año 1885 que se ha ele-
vado á cerca de un mil lón de hectól i t ros , 
con lo que beneficiamos la industria extran-
jera á costa de la ruina de nuestras destile-
rías.» 
La falta de espacio nos obliga á retirar á 
ú l t i m a hora varias correspondencias a g r í -
colas y mercantiles que ten íamos ya ajus-
tadas. Las publicaremos en el p róx imo nú -
mero 
La C á m a r a de Comercio de Córdoba ha 
elevado una exposición al ministro de Es-
tado, pidiendo, entre otras convenientes 
medidas, la inuti l ización de los alcoholes 
impuros. 
Hé aqui algunos párrafos de dicha expo-
sición: 
«Pero a d e m á s de la anterior considera-
ción, que es en nuestro concepto la capital, 
hay razones de conveniencia material para 
nuestra agricul tura, industria y comercio 
en la adopción de aquellas medidas restric-
tivas. Para nuestra agricul tura, porque 
mezclado el alcohol a l e m á n con nuestros 
vinos, siquiera sea en corta cantidad, con el 
solo fin de conservarlos, adelantarlos en su 
crianza ó bien darles los grados que el co-
mercio de algunas naciones exigen, los em-
bastecen y perjudican, como no ha podido 
menos de reconocer la Cámara de Comercio 
de Jerez de la Frontera en su luminosa ex-
posición; y si por la baratura del precio á 
que resulta dicho espír i tu se agregan en 
mayo es proporciones á vinos ordinarios 
que debieran quemarse ó convertirse en v i -
nagre, de e§tas mezclas resulta el despres-
t igio, la deses t imación , y por consecuencia, 
la falta de expor tac ión de los buenos pro-
ductos, en perjuicio de la agricul tura y del 
comercio de buena fé, como la Cámara de 
Comercio de Jerez dice m u y bien; la in t ro-
ducción de alcoholes alemanes ha sido la 
causa principal del dt-scrédito en que han 
caído sus afamados vinos, y es seguro que 
hoy no obtiene aquel comercio el beneficio 
que obtenía hace 20 años cuando no se i m -
portaba tanto alcohol, ni valen las enormes 
existencias que encierran sus bodegas la 
mitad de lo que entonces val ían, y sus me-
jores mostos tienen qm* venderse de 14 á 16 
reales arroba. En cambio en esta provincia 
existen dos pueblos, que son Agui lar y Mon-
t i l l a , productores de m u y buenos vinos y en 
grandes cantidades, pero sus cosecheros y 
criadores, que en dichos pueblos ó en esta 
capital con ellos comercian, cuidan mucho 
de no mezclarles alcohol ninguno; y mien-
tras el consumo de vinos de Jerez va to-
mando en E s p a ñ a m u y corto ó n i n g ú n i n -
cremento, el de los de Mon t i l l ay Agui iarse 
va generalizando, y por consecuencia de 
ello, sus mostos se venden de 18 á 2 2 reales 
arroba, esto es, un 50 por 100 m á s caros que 
alcanzan los de los mejores pagos de Jerez. 
En cuanto al perjuicio que la in t roducc ión 
Para resolver la terrible crisis en que se 
encuentran los vinicultores de la nación es-
pañola , han dirigido al gobierno los de V i -
lleua una bien razonada exposición en la 
que se considera indispensable prohibir el 
uso, como beoida, de los alcoholes impuros 
y sus compuestos, así como el deciarar 
adulterados los vinos encabezados con espí-
ritus que no sean genuinamente vínicos, lo» 
cuales serán suministrados por la dest i ler ía 
nacional . 
Los primeros negocios sobre trigos nue-
vos en granero, se üan concertado en Cala-
tayud a 34 pesetas cah íz . 
Dicen de Prades que la féria es tá m á s 
concurrida que otros años , pues son en nú-
mero considerable los rebaños de ganado 
lanar que han llegado ya , y á juzgar por las 
noticias que se tienen, pasarán de 30.U00 las 
de esta clase ue ganado que concur r i r án á 
esta féria. En cuanto á mular y caballar, es 
seguro que t ambién concur r i rán en gran 
n ú m e r o , siendo bastantes las habitaciones 
que hay encargadas para negociantes de 
esta clase, y apenas se encuentra una cua-
dra en ellas para el ganado caballar, mular 
y asnal. 
La p r ó x i m a cosecha de vino en I ta l ia se 
espera sea buena, pero todos convienen en 
que no igualara en cantidad a la del año 
pasado, que realmente fue abundante. 
Por lo que puede convenir á nuestros lec-
tores comerciantes, y t ambién á los agr i -
cultores, anunciamos que la c o m p a ñ í a de 
los ferroscarriies de Tarragona a Barcelona 
y Francia ha dispuesto se asimilen a loa 
abonos envasados en sacos para la exacc ión 
de los reducidos precios cunsignados á los 
mismos, los arenques en estado de descom-
posición destinados á abonos. 
Mres. Alfonso Vigier y C.a han hecho ú l -
timamente algunos . copies de vino en va-
rios pueblos de las Riojas, pagando en Ce-
nicero á 13 reales la cantara (16,04 litros) 
y en Cihur i á 9. 
En Labastida se han conseguido buenas 
clases á 15 reales y a este tipo pueden lo -
grarse mas partidas. En San Asensiose ce-
de de 10 a 12. 
En Rodezno hay disponibles unas 40 cu-
bas, ofreciéndose con notable baja de pre-
cios. 
En los d e m á s pueblos de las Riojas se ha 
acentuado t a m b i é n la deprec iac ión de 
aquellos ricos caldos, sin que por esto se 
observe el dése -do movimiento para poder 
realizar la considerable existencia dispo-
nible. 
han ajustado en los ú l t imos días unas 12.000 
arrobas de vino á8 ,50 , 9 y 11 reales. 
En Bilbao se espera un cargamento de 
30.000 fanegas de cebada y otras 14.000 de 
trigo. 
Hé.aquí los precios que alcanzan algun08 
productos en Gandía : limones, de 5,5o á 7 
pesetas el 100; melones, de 2,50 á 3,50 lado-
cena; sandías , de 6 á 10 idem; uva moscatel 
de 2,75 á 3,50 la arroba; pimientos verdes* 
de 2,50 á 3.50 el 100. 
En Va ldepeñas se cotizan los vinos tintos 
superiores de 13 á 15 reales la arroba. 
T a m b i é n la alcaldía de Vi tor ia ha publ i -
cado un bando.para perseguir las adultera-
ciones de las sustancias alimenticias. Con 
este objeto serán analizados tolos los vinos, 
vinagres y alcoholes que diariamente en-
tren en la alUOndiga y por los tenientes de 
alcalde, en sus distritos, se g i ra ¡án visitas 
de inspección á los establecimientos donde 
se vendan ar t ículos ae comer y beber, de-
nunciando sin con templac ión alguna á los 
expendedores que p •ngau á la venta iner-
cancias adulteradas ó sofisticadas. 
Los viñedos de la comarca de Granellers 
se ven sin hojas por causa del m i l d m . Las 
pérdidas que ha ocasionado ya este hongo 
en dicho país son inmensas. 
Nuevo medio de combatir el oidium. Con-
siste simplemente en espolvorear las cepas 
atacadas por esta enfermedad y de un mo 
do aná logo al azufrado, con una mezcla 
compuesta de un 20 por 100 de carbonato 
de sosa y 80 de cal. 
En Barcelona se trata de organizar un 
centro ó sociedad de apicultores con el ex-
clusivo objeto de fomentar en nuestro país 
tan productiva industria. 
El referido centro cou ta rá con una insta-
lación modelo, en donde sus socios podrán 
estudiar p rác t i camen te todas las cuestiones 
relativas á la apicultura. 
Precios corrientes en la plaza de Tarra-
gona: vino t into seco del Priorato, de 37,50 
á 40 pesetas la carga (121,60 litros); idem 
bajo Priorato, a 32; oel Campo, á 28; de Ven-
drell, a 30; de Motblanch, de 18 á 23; de Re-
quena, de 33 á 38; vinos blancos, de 15,50 
a 18. 
El mercado desanimado. 
La Cámara de Comercio de Tarragona ha 
acordado elevar al ministro de Estado un^ 
respetuosa exposición en que se consignan 
las ires conc usiones siguientes: 
Primera. Que se prohiba la introducción 
de los alcoholes amíl icos . 
Segunda. Que se permita la de los recti-
ficados; pero recargando los derechos tanto 
como bonifiquen los gobiernos del Norte á 
sus exportadores. 
Tercera. Apoyar la idea de que nuestro 
gobierno proteja las instalaciones de fábri-
cas que r eúnan los adelantos modernos, con 
obje.o de dar vida á esa industria, que sien-
do española pasó á ser propiedad de los ex-
tranjeros, con graves perjuicios de los inte-
reses del pa s. 
Como van viendo nuestros lectores, es 
u n á n i m e la manifes tación del pais respecto 
á las medidas que deben adoptarse contra 
los alcoholes Las Cámaras de Comercio de 
Reus y Alicante son, s e g ú n tenemos dicho, 
las dos ún icas notas discordantes en el ge-
neral y potente clamoreo de la nación espa-
ñola . ¿Por qué nuestro gobierno tarda tanto 
en estimar la pre tens ión que con tanta ne-
cesidad como urgencia viene reclamando el 
pueblo productor y el comercial? 
El gobierno italiano presta t ambién pre-
ferente atención al asunto de los alcoholes, 
) que tanto interesa á la producción vinícola, 
y al efecto, prepara un importante proyec-
to de ley que se p resen ta rá tan pronto co-
mo las C á m a r a s reanuden sus tareas, sin 
perjuicio de adoptar, entre tanto, todas 
aquellas medidas, dentro de las atribucio-
nes del gobierno, que se juzguen necesa-
rias. : 
En el Campillo y Valverde del J ú c a r se 
Lo mucho que va mermando la cosecha 
de vino en C a t a l u ñ a por efecto del incre» 
m e n t ó que ha tomado el m i l d i u , comienza á" 
ejercer influencia en el morcado. En mu-
chos pueblos se retraen de vender los pro- , 
pietarios bien acomodados, y esto no puede:; 
menos de producir firmeza en la cotización. ;-
La p róx ima cosecha, s e g ú n decimos emi 
otro lugar, no solo no será abundante en 
E s p a ñ a , como afirman algunos colegas, siuo 
que no puede ya pasar en conjunto de me-
diana ó regular cuando más. 
Sin las malditas falsificaciones y los vi-
nos artificiales, no hay duda que nuesíft 
rica producción vinícola disfrutar ía en la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a d é l a es t imación que se 
merece. 
ú l t i m a n o n 
La expor tac ión de nuestros vinos con des-
tino á Francia sigue aumentando. Según 
nos dice nuestro corresponsal en Paris, des-
de 1 . ' de Enero á fin de Julio ú l t imo se han 
importado en la vecina república 7.195.489 
hectól i t ros de vino. En esta importación 
figura España , por 3.915 280 hectóli tros; Ita-
lia, por 1.702 263; Argelia, por solo 420.160, 
y Portugal. Hungr ía y d e m á s naciones, por 
1 157.786. Estos datos acabando ser publi-
cados por la Dirección general de Aduanas 
de Francia. 
Cirrá.p indesicia Agrícola y ^ercantii^ 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
ÜERiíALES. 
PÜIG (Valencia) 25 de Agosto 
Muy señor mió: Loada sea la Providencia, 
que en tiempos como los presentes, en que 
la agricul tura está atravesando una crisis 
tremenda, nos hace tocar resultados alta-
mente h a l a g ú e n o s en la presente recolec-
ción de granos, frutas y caldos. 
Efectivamente; las g r a m í n e a s , trig.^, ce-
bada y arroz, j a m á s han rendido tanto como 
en el año presente; después de algunos sin-
sahores y de hacernos estar en una conti-
nua zozobra , . 
En la actual load el arroz ya cayó bajo el 
dominio de la luz y la g u a d a ñ a , especial-
mente el llamado perla, que es superior en 
grado superlativo, habiéndose vendidoja 
mayor parte á 3 pesetas la arroba de 12,7o0 
k i lóg ramos , precio relativamente bajo, da-
das las buenas condiciones que reúne y 
dado el precio á que se cotizó en años ante-
riores. 
Ha empezado ya la vendimia que prome-
te mucho, vendiéndose la carga de uva de 
127.800 kilogramos ó sean 10 arrobas a 1* 
pesetas, á consecuencia de haber algunas 
partidas que son algo flojas por la calidad 
del terreno. 
Tenemos g rand í s imas existencias de me-
j Iones, hortaliza que en.este terreno, que e* 
i m u y apropiado para su cul t ivo, da buenos 
| rendimientos dadas las buenas condiciones 
I que r e ú n e . 
Se han embarcado para Marsella y Cette 
i algunas partidas de uva moscalel, lo que de-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
muestra el crédi to que goza huestro pro-
ducto en los mercados extratijeros. 
Las alubias creceu muy gallardas y loza-
nas, esperando que esta ieguihinosa da rá 
buena cosecha, con lo que los agrien tores 
estarán de enhorabuena. 
Mucho contribuye la Naturaleza con sus 
agentes atmosféricos á que el labrador ob-
tenga p i n g ü e s y satisfactorios resultados; 
poro nadie n e g a r á que la agr icu l tura sin el 
apoyo nacional no puede caminar por el es-
cabroso camino del comercio de primeras ma-
terias. Se necesita que todas las corporacm-
jies le presten la a3ruda necesaria para l le -
yar adelante el progreso de las d e m á s artes. 
Ei ayuntamiento de esti invic ta vi l la , con 
singular patriotismo, y plenamente cooven-
cido de las ideas que dejo apuntadas, tiende 
Sus miras á favorecer el desarrollo de la ins-
trucción y progreso de la agricul tura, l le-
vando á efecto diferentes sistemas de rie-
go, const ruccióu de puentes y caminos ve-
cinales para la fácil salida de los produc-
tos y custodia de estos por un m u y buen sis-
tema á ¿ g u a r d e r í a rura l .—/. P . 
VALVERDE"DEL JÜCAli (Cuenca) 28 de 
Agosto. 
El motivo de haber permanecido tanto 
tiempo sin darle noticias de este mercado 
solo es debido á que los a r t ícu los que á él 
afluyen apenas han tenido variación desde 
m i ú l t i m a carta hasta la fecha. 
La cosecha de cebada ha sido m u y buena 
en esta comarca, tanto en cantidad como en 
calidad; la de tr igo, escaña y avena menos 
de mediana en cantidad y t a m b i é n buena 
en clase. Sus precios oscilan de 18 á 20 rea-
les fanega de cebada, de 42 á 44 el t r igo 
can leal y de 10 á 11 avena y e s c a ñ a . 
De vino atrullado son casi nulas las exis-
tencias que quedan, habiéndose vendido en 
estos dias 4.000 arrobas de D. Antonio Ortiz 
del Campillo á 9rs. , 6.000 de D . Juan Ortiz 
en dicho punto á l l , y 2.000 de este señor 
en esta villa á 8 1[2, todo arroba de 16 l i -
tros. 
L is viñas se encuentran con mucho fruto 
y de no mermarlas alguna mala nube que-
d a r á n muy satisfechos de su rendimiento los 
dueños . 
El 12 del actual descargó sobre esta y 
cueblos inmediatos, una nube tan torren-
cial , que siendo insuficientes las acequias y 
aauce del rio Gritos para acojida de las 
sguas, estas se desbordaron, llevando con-
i igo un molino, muchas olivas y otros árbo-
es y dejando completamente destruida la 
cosecha de patatas que aquí acostumbran á 
sembrar en ve^as v cañadas .—S. O. 
P1EDRABUENA (Ciudad-Real) 28 de 
Agosto. 
Tengo e; gusto de participarle los precios 
corrientes en este mercado: vino, de 8 á 10 
reales la arroba; aguardiente, de 38 á 40; 
aceite, de 36 á 38; t r igo, de 38 á 40 reales fa 
nega; candeal, de 40 á42 ; centeno, de 26 á 
28; cebada, de 22 á 24; habas, á 40; yeros, á 
40; garbanzos, de 90 á 140.—F. / . R. 
CARR1ÓN DÉ LOS CONDES (Falencia) 26 
de Agosto. 
A l mercado de ayer entraron 620 fanegas 
de tr igo, cotizándose á 40 rs.; el centeno se 
ha pagado á 24 rs. y la cebada a 22 Las ha-
rinas están á 15, 14,50 y 13 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente 
El vino se detalla á 8,50 rs. c á n t a r o . 
El tiempo de nublados que impera favore-
ce al viñedo, pero faltan vientos para la 
l impia de los cereales. 
Los rendimientos de la actual cosecha no 
pueden a ú n ser apreciados con exactitud, 
pero se suponen buenos los del trigo tanto 
en cantidad como por la clase.—/. Z. D . 
CERREROS (Avila) 26 de Agosto. 
Como las transacciones en vinos, que son 
la riqueza principal de este pueblo, han si -
do de poca rons ide rac ión . no he creído ne-
cesario dar noticias conja frecuencia ordi-
naria. 
Ej vino tinto de la ú l t ima cosecha sigue 
vendiéndose á 12 rs. como precio medio; el 
dé la anterior, que se encontraba en buen 
estado, jse ha negociado á 10, quedando 
bastante sin que puedan cargarlo, porque 
sus condiciones no son las mejores; creo 
tendrán que destilarlos para sacar de él a l -
g ú n partido. Las ventas con t inúan , aunque 
con lentitud; es posible que quedj algo so-
brante, á no ser que se bajen los precios y 
« a y a aumento de consumo. La ocupación 
principal hoy es la recolección de uva a lb i -
11a, ya para Francia y capitales de nuestra 
Península , como Valladolid, Burgos. Vitor ia , 
San Sebast ián, Santander, Bilbao, Segovia, 
Avi la y otros puntos, como San Ildefonso, 
San Lorenzo y pueblos de las provincias de 
Segovia y Avila; para estos ú l t imos los pre-
cios son de 6 á 7 reales arroba, y para los 
primeros, por ser muy escogido y espulga-
do el fruto, no baja de 10 á 11 reales, siendo 
preferible ia venta á los precios m á s bajos, 
porque se recoge toda la uva que tienen 
'as cepas. 
Los granos siguen con los precios de se-
manas anteriores, ó sea desde que empezó 
la recolección, siendo el del t r igo añejo de 
-bO rs. lo superior, el del nuevo | de 44 á 48; 
centeno, de 22 á 24; cebada, de 20 á 22, y a l -
garroba á igual precio. 
Aun cuando no lo creo indispensable, le 
d i ré también que la fruta de esta v pueblos 
inmediatos, se cotiza: sandías , á 2 y 3 rs. 
arroba; melones, á 4 y i d . ; tora ates, "á 3, y 
los higos frescos, para los puntos para don-
de se lleva la uva temprana, de 4 a 5 reales, 
t ambién arroba. 
La gran falta de aguas se va conociendo 
ya , pues no solo deja de medrar la uva t i u - ' 
ta, sino que mucha se cae, y las olivas van 
quedando muy claras; llevo en este puebio 
cuarenta y un años , y no he conocido una 
sequía tan prolongada; las fuentes de ia po-
blación están casi secas, y los manantiales 
de las inmediaciones van quedando m u y 
mermados, muchos vecinos van ya al A i -
berche, por ser m á s breve el tiempo que 
emplean paria proveerse de tan necesario 
art ículo.—C. G. de la V. 
V I L L A M E D I A N A (Paleucia)26 de Agosto. 
Careciendo de noticias que participar á 
Vd . , me l imito á decir que la recolección de 
cereales en los pueblos de esta comarca, lle-
ga á su t é rmino , habiendo sido la cosecha 
esteriiisima, puesto que apenas se lia cogido 
para sembrar, y ios gastos de siega y ¡trilla. 
El viñedo presenta abundante cosecha e;i 
los terrenos fríos, y escasa en lus cálidos ó 
cascajosos, pero á causa de estar dañados 
los racimos, de ios granizos ó pedriscos que 
han caído, ia madurez se presenta a t r á sada , 
haciendo creer que ei viuo no sea de m u y 
buena calidad. 
Ei 23 se p resen tó una tormenta que ha 
descargado agua con granizo, sin que haya 
que lamentar desgracias. 
Los precios de los productos agr ícolas , 
son: t r igo añejo, á 40 rs. fanega; nuevo, 
á 38; cebada, de 20 á 21; y el vino, coa poca 
demanda, de 7 á 7 y 1(2 rs. c á n t a r o , sin 
que por la de años anteriores haya quien 
ofrezca dinero. — E. M. 
ANNA (Velencia) 26 de Agosto. 
El día 23 del corriente mes ha comenzado 
la vendimia de la uva boval, cuya ciase se 
cotiza á 5 rs. la arroba; la forcallada no tie-
ne hasta hoy precio, por estar más atrasa-
da en madurez. Los señores comerciantes 
de Valencia que se ocupan en el negocio de 
los vinos trabajan hastaahora con poca act i -
vidad; en este d strito solo compran hoy los 
Sres. Jaumandreu y Comp.a, y ü . Juan 
José Pardo, ambas casas de Valencia. 
La s i tuación de este distrito del canal de 
Navar rés es mala, y solo falta que después 
de la terrible tormenta de piedra qee sufri-
mos, no podamos vender la uva, en cuyo 
caso, cuando nos visite el recaudador de 
contribuciones, solo podremos recoger los 
recibos á cambio de vino. Otra cosa no po-
dremos darle.—A. R. 
EL CIEGO (Rioja Alavesa) 20 de Agosto. 
Muy señor mió: leyendo el periódico de 
su digna dirección, casi fuera inút i l a ñ a d i r 
nada á cuanto los corresnonaales dicen, 
pues en todos los centros productores de 
vino ocurre lo que aquí, esto es. que cada 
día arrecia m á s la calina giacial en las 
transacciones de vinos, teniendo todav ía 
las bodegas con las existencias del pasado 
año , sin dar salida á una c á n t a r a de vino, y 
lo que es peor, sin probabilidades de reani> 
mar el mercado. 
Después de la mermada cosecha del pasa-
do año , cuando se esperaba en este una 
abundancia extraordinaria de uva, llegan 
los intensos fríos de la primavera, y por un 
desequilibrio en la vegetación hacen aboriar 
en embr ión toda ella defraudando completa 
mente las concebidas esperanzas en t é rmi -
nos, que no es aventurado decir no podrá co-
gerse un tercio de la del pasado;y aun cuan» 
do su venta fuera á buen precio, cosa dudo-
sa, no l legará á cubrir jlas necesidades y 
gastos de labor. 
Adjuntos remito un sobre con las inicia-
les A. E., dentro del cual van unas cuan-
tas hojas, magníficos ejemplares de m i l d i u , 
tomados en dos ó tres viñas de la jur isdic-
ción; pero creo no l legará á desarrallarse 
en esos té rminos tan alarmantes, debido á 
lo avanzado de la estación y á la falta de 
condiciones abonadas á su desarrollo; y á 
este fin t end ré el gusto de remit ir le un ar-
t ículo referente á experiencias efectuadas 
por mi sobre el terreno, demostrando prác -
ticamente lo que le digo, lo cual ha ré en m i 
primera. 
La recolección de cereales casi ultimada, 
y sin quedar satit-fechos, de ella, pues los 
rendimientos han sido cort ís imos.—A. de B. 
SAN CLEMENTE (Oueiica) 23 de Agosto. 
También en este pueblo conservamos casi 
todo el vino del año anterior en las cuevas, 
sin que se presente comprador alguno, aún 
cuando se ofrece á 7 y 8 rs. la arroba. 
Todo el año nos hernos estado lamentan-
do del poco movimiento que se notaba en 
las transacciones sobre viuos, sin saber á 
qué atribuirlo; hasta que dada la voz de 
alarma, nos hemos fijado, y vemos no pue-
de consistir sino en que se ha fabricado 
(gracias á la baratura de los alcoholes puros 
ó i apuros), mayor n ú m e r o de arrobas que 
se han recolectado, no en un año, sino en 
diez. 
Los precios, ya lo digo, han sufrido una 
baja del año pasado á este, de más de un 60 
por 100; y las transacciones ó ventas, se han 
reducido á lo extrictamente preciso para el 
consumo local, que también es poco. 
Y esta crisis, ¿cómo se va á conjurar, y 
qué medidas eficaces se van á adoptar para 
evitar la fabricación artificial de viuos, y 
que los naturales tengan la es t imación de 
que antes gozaban? El mal para nosotros no 
tiene remedio. 
Se d ic ta rán muchas leyes, muy bien es-
critas; se t omarán muchas medidas, m u y 
buenas; y por la m a y o r í a de los v in icu l to -
res se t rabajará de buena fé; pero habrá una 
minor í a de especuladores, que no atendien-
do mas que á su lucro, se r . i r á n de las le-
yes y de las medidas y de sus convecinos, 
y segu i rán públ ica ú ocultamente su para 
ellos productiva industria. 
Ei señor alcalde de la Hoda, ha visto m u y 
bien y lia explicado claramente en su infor-
me, las causas de la deprec iac ión de los 
vinos. 
Con él estamos todos los cosecheros de 
este pueblo, y solicitando se adopten medi-
das por el gobierno, encaminadas á reme-
diar en lo posible el mal , hemos dir igido 
atenta instancia al señor ministro de Ha-
cienda. 
En ésta se ha recolectado una buena co-
secha de cereales, y se espera coger una 
regu;ar de uva. 
Los precios de los vinos los apunto ante-
r i j rmente , los del t r igo nuevo son de 42 á 
44 rs. fanega, con tendencia á la baja; la de 
cebada nueva, de 18 á 19 rs sostenidos. 
Se ofrece per los viticultores la uva blan-
ca, á 2 rs. arroba; y la negra, a 3 y 3 1[2; sin 
que los especuladores se atrevan á hacer 
-trato alguno, por el mal negocio que han 
hecho en ei pasado año.—E. S. 
CAMPANARIO (Badajoz) 27 de Agosto. 
A cont inuación anoto los precios corrien-
tes en esta piaza: tr igo bueno, a 40 rs. ia fa-
nega; cebada, á 16; avena, a 11; habas, á 3 0 ; 
garbanzos, de 70 á 100 rs . fanega colmada, 
s e g ú n clase; chicharros, á 32; lanas finas 
merinas, á 60 rs. arroba; i d . bastas de chu 
iras, á 62. 
l i n ia feria del 15 a lcanzó el ganado estos 
precios: vacas con su cr ía , á 7d0 rs.; novi-
llos de un año , á 500, i d . de seis meses, á 
200; ovejas viejas, de 16 á1 20; cerdos de un 
año , á2o0; ganado mular, caballar y asnal, 
sin precios n i operaciones por falta de com-
pradores — i ' ' . G. 
LABASTlüA(Rioja-Aiavesa) 27de Agosto. 
El mercado de vinos en esta bodega sigue 
tan encalmado, que apenas se registran 
operaciones, y si alguna se realiza, es con 
marcada tendencia a ia baja de precios; á 
pesar de la buena y apreciada ciase de vinos 
que tiene para la expor tac ión; por cuya cir-
cunstancia ha podido resistir hasta ahora á 
la baja constante, que desde principio de 
ano ha dominado en el comercio de este 
caldo. 
El precio, más bien nominal que efectivo, 
es el de 15 rs. cántaro ; y á este tipo ha cedi-
do la bodega de Poves cuatro cubas á la ca-
sa exportadora de Henry Garnier. Después 
no se han realizado más operaciones. 
El mi ld iu ha empezado á desarrollarse 
con bastante intensidad en algunas viñas de 
garnacno, y en los d e m á s vidagos, menos 
predispuestos al desarrollo de la enferme-
dad, se halla el hongo devastador en em-
brión; por lo cual, si la temperatura favore-
ce su desarrollo, tendremos antes de poco la 
mayor partedel viñedo mildiusado. 
Todos ios años se ven aqu í las cepas de 
graciano, mas ó menos atacadas de erinosis, 
pero apenas llamaba la a tención del labra-
dor, porque sus efectos no alteraban ni ia 
cantidad ni la calidad del fruto; pero en el 
año actual ha tomado tal incremento la en-
fermedad, que ha producido la muerte de 
algunas cepas, y ha atacado á todas las es-
pecies que se cul t ivan en el país . 
Más daño que la erinosis ha producido 
l a s o l i n a ó desecación de toda ó parte de l a 
uva, por iodo lo cual,la cosecha no l l egará 
á la mitad de la del año pasado.—F. M . 
VILLACAÑ \S (Toledo) 27 de Agosto. 
Después de m i largo silencio voy á noti-
ciarle todo cuanto ha ocurrido y ocurre en 
esta. La recolección de cereales se princi-
pió con precipi tación hasta ei extremo de 
segarse las cebadas y centenos sin con-
cluirse de curar, temiendo fuesen invadidos 
de la gran plagado langosta que hab ía en 
los pueblos colindantes; felizmente no suce-
d ó así. Solo en un costado del t é rmino l i n -
dante á Madridejos, se presentó un cordón 
regular que estuvo dos ó tres dias en la sie -
rra y no nos hizo daño ; solo si nos ha dejado 
a l g ú n géririjed para el año que viene. 
La cosecha de cebada ha sido regular y 
de buena clase; las de candeales y gejares 
mny cortas aunque de buena clase; ios p i -
gujaresde 3 á 5 reales una; de centenos 
y avenas m u y mal, de cominos regular y 
clase tan mediana que solo dan de 40 á 42 
libras la fanega; bien de lentejas tanteen 
cantidad como en clase. Las faenas de reco-
lección están terminadas sin que se haya 
perdido ni una hora en toda la c a m p a ñ a . 
El mercado algo animado; el que desea 
vender lo hace en el día . Los precios son: 
candeal, 11 pesetas fanega; geja, 10,25; ce-
bada, 6; centeno,7,51; cominos, 17 y 17,50; 
lentejas. 2,50 la arroba; paja, á 25 cén t i -
mos ídem. 
Las v iñas á pesar de la gran sequía, es tán 
buenas, tienen regular fruto aunque algo 
claro ó poco nutrido el racimo; la madurez 
va bien y es de esperar que sea buena. De 
precios nada se dice y es de temerse sean 
sumamente bajos por lo desanimado que es-
ta el negocio de vinos. Estos se venden eu 
cor t ís ima escala de7 á 9 rs. arroba de 16 l i -
tros puestos sobre v a g ó n . 
De patatas y melones regular cosecha; 
se venden las primeras á 5 reales arroba y 
los segundos de 2 á 3 i d . i d . — F . C. 
V I L L A N U E V A DE CAMPüS (Zamora) 26 
de Agosto. 
Mi mal estado de salud por una parte, y 
las ocupaciones propias de la es tación por 
otra, me han impedido ponerle al corriente 
del estado de estos campos y del resultado 
de la cosecha de cereales que se halla y a 
casi finalizada; siendo, por desgracia, poco 
satisfactorio, tanto en cebadas, como en 
cenlenos y trigos. , 
Su rendimiento ha sido en los trigos el 
3 por l en ia generalidad, 2 l i 2 en el cen e-
uo y 9 en la cebada. 
Como observará Vd . , puede calificarse de 
mala la cosecha en las tres clases de cerea-
les; porque siendo la principal la de t r igo , 
y teniendo que inver t i r uno para sembrar y 
otro para pago de renta, no queda más que 
otro para los gastos de producción . 
Para los d e m á s gastos de a l imentac ión , 
de vestir, pago de cont r ibución y d e m á s 
impuestos, hab rá que recurrir al p r é s t a m o , 
que arruina ai labrador con sus clavadas 
exigencias; ú optar por que el Estado se ha-
ga cargo de alguna finca, que será lo m á s 
barato. 
El viñedo se nota está algo desmejorado, 
bien por la falta de aguas ó por el exceso de 
fríos. 
Algo se ha animado el mercado de vinos, 
siendo a ú n bastantes las existencias; coti-
zándose a 11 l i 2 y 12 rs. el c á n t a r o . 
No ce r ra ré és ta sin antes felicitarle co-
mo t ambién á los redactores de su digno 
periódico, por la ruda c a m p a ñ a que sostie-
nen contra las falsificaciones de que son 
victimas nuestros ricos vinos, con ios alco-
holes impuros. Sigan demostrado tan lauda-
ble celo, y merecerán bien de la n a c i ó n . — 
El Corresponsal. 
Llamamos la atención sob^e el anuncio A 
¿os vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz» 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el üso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1 , ' r u é de D i j o n , — P a r í s . 
Tranvías del Norte da IWrid 
Se necesitan 180 000 kilos de paja pues-
tos en la es tación del t r anv ía ; 60.000 cada 
mes. Se admiten proposiciones hasta el 25. 
~ ~ ^ S E ~ V £ Ñ D E ~ 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
nía. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, u ú m . 24, 
El que (lesee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri. de OLAZÁGUTIA (Navarra ) 
Acido tartárico b l a n c o 
Ácido tartár ICO r o j o 
Aguardientes r e c t i b k de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Tabla áe Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . tíralo R a m í r e z . 
P I i i t o a * e i * í a , 5 1 , s c g ' u n d o . 
V I T O P | A 
áviso al comsrcio de víaos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l la inmediata á París , soberbia 
Instalación de vinos, que paede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España, ocasión 
muy rara en el radío deParis. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ro s . 
Se pueden exp ?dír t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA. E l prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Revue Vinicole, 
140, rué Montmartre. Paris. 
I m p . de E L L I B E R A L , Aimadena,2. 
o . . 
OS DE PESAR Y M i i É C/MIKOS !E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTKÜCTOS 
S SiiKT-iAlíB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
BODEGA DE HíiíÂ Ĝ ZALÍ) 
A una legua de la es tac ión de V i -
l lar con buei¡a cjirrett ra para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venia Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener la finca en el 
interior uu buen huerto.—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resi-
dente en Hoja-Gonzalo (Albacete) 
Puente E & s c u í a v io í co l a .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
N B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más p rác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizaiie y Compañía, Burgos 
••«•i»m 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS sistema S. Franeois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc 
SIFONES 
de vidrie blanco, azul 
amarillo é verde 
Palanca i Palanca 
pequeña \ grande 
2 i r í 2 fr. 15 mmmm vMmmmmm 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
amarill» ó verdí 
Palanca ^ Palanca 
pequeña ^ grande 
2 fr. I 2 fr. 15 
PRUDON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, Parts 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l prospecto gratis y franco 
PaRSÍM , GfiAEPa 
Y S T Ü R G E S S 
(Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : AEontera, l O . 
U e p ó s i t o : Claudio Ü o e l l o , 43 . 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la agricultura é industria 
DE 
M . VISIERS Y C.A 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se se rv i r án seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ba re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esnctamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcates de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
Adrián Kyries 
ACE£SA D E R E C O L E T O S , 6 , V A L L A D O U f t 
Segadoras.-Pransas y pisadoras deu?a MASILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores.. F r a -
gnas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , clarifican instantáneamente to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates .—Molino.- h a r i -
neros movidos por caballería ó vapor—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Pastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y í i c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en í C d a n t e —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s .—Mí quinas de v a p o r . — B á s c u í a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
* l an jb íque S 'aUeron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, a g u a r d i e n í e s v hrores.—Hay a d t m á s un ;-in fin ae 
otros 8ríiciiio.s. b in aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se r t m i t e n catálogos g 'a í is . 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa0, que se m a n d a r á gratis. 
E l Vencedor 
NUEVO MOTOR A GAS 
G A R A N T Í A 5 A Ñ O S 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas ,—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS REDUCIDOS 
JÜLiUSGJEVILLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A . 
6, Puerta del Sol, 6 
M A D R I D . 
C i r c u l a r G r a t i s . 
BOCOYES Y PiP̂ S 
Joaquín Conde Terán, de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comis ión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
Fábrica de Londres 
Sykes 'SS ídrómctros 
AJamlmjues |;35rfi e n s a y o » de 
vinos. 
W. J. BDFíH'W, 15, Slf.ÍB|G LaNE 
L o n d o n , E. O. 
ingenieros y fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca tá logos , me-
diante ped.;do. 
PULVERIZADORBROQÜIT 
121, Calle Qberkampf, PARIS « 
fllimo perfeccionamiento de! Pulverizador conlra la$ 
Enfermedades de la Viña (Hildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de airo 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero autom * 
tico ó instantáneo. — Es el más fuerte y el reconocía 
el más práctico 
P r e c i o : 6 0 f r a n c o s c o m p l e t o 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Suífatn 
de Cobre, Papiíla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOGO EEHERAL DE LAS BOMBAS BROgUET 
P O U S U L F U a ü CALCICO LiÜüiü l ) 
D 1 CE E BADA 
PARASITÍCIDA POR EXCELENCIA 
El mejor remedio que se conoce hastf. hoy para combatir todas 1 ^ 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido; Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro calcico sobre el tzufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, er j ios isy demás 
enfermedades infeccio«o-parasi tarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso Jas forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxito, 
U N R E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Químico-Earmacéu t i co de Cenada, Inde-
pendencia, u ü m . 16, Zaragoza. 
B-tnro 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Pa r i s , 1878 
OIPLOraA DE HONOR, Amsterdam, 1385 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
m I T O M O I A S E DE G A L D E m Í A 
de cobre y h i e r r o 
. j » 
an Deposito de Máquinas Agrícolas y YinícolaE 
ALBERTO AHIJES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
A p a r a í í f e í s p a r a coass iba t i r e l .MsIíSííb 
75 
m Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
. . > 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
Guantes de malla. . . 
l í -
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y Cie —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maia„ 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et úLLAGNlER 
J. OLUGNiER Sucesor 
Privilegiado S. G. D. G . 
T 0 U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
FEEMSáS m m \ 
Sistemado paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso., 
MAQUINAS 
¿e soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado-
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así corQC' 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v inicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del-
Cerro.—Calle Mayor, núra 45. Madrid. 
j3bTAÍl.ECil>Ob BBÍ 17&>. 
Meuctfm honorífica Lóndres 1?51 y 1832, 
París 1865 y 1867, Obile 1875, ¿c. 
Máquinas para ' 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, lirocfift-S 
alambiques para vino, ennitas di-- at'oroj. 
barriles de cristal para espírifis, fundas j"* 
t j A sacos de cuero para muestras, i-vc. 
Catá'osos [iustrftclos franco d ' porte, 
